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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La fouille préventive réalisée à Escoville, rue des Peupliers, a été réalisée en amont du
projet de lotissement « Le Domaine du Parc ». Portant sur une surface de 19 400 m2, elle
fait  suite  à  un diagnostic  mené par David Flotté  (Inrap),  ayant  mis  en évidence un
ensemble de vestiges datant de la fin du premier âge du Fer à l’époque médiévale. Les
premiers résultats sont présentés ici dans l’attente des conclusions des études en cours.
2 L’opération a permis d’étudier une enceinte datée du Hallstatt final, présentant un plan
trapézoïdal de 6 800 m2.  Une interruption du fossé d’enclos sur la façade sud-est fait
office d’entrée. L’espace interne est subdivisé par un fossé de séparation et abrite, dans
la partie orientale, quelques silos et constructions sur poteaux de type grenier. Sur le
côté sud-ouest s’ajoute une extension enclose, accessible depuis l’enclos principal et
depuis l’extérieur, mais sa superficie n’est que partiellement connue dans l’emprise de
la fouille. La nature et la quantité des mobiliers récoltés dans les vestiges, notamment
dans le fossé d’enclos, permettent de confirmer la vocation domestique de l’enceinte. À
l’extérieur ont été mises en évidence quelques sépultures dont l’une d’elles a fait l’objet
d’une analyse par radiocarbone indiquant une datation calibrée entre 764-516 av. J.‑C.
3 Dans la moitié sud de l’emprise,  un ensemble de vestiges épars,  datant de l’époque
gallo-romaine et appartenant probablement à une occupation dont le cœur se situe
hors emprise, comprend deux puits, de fosses, de fossés parcellaires et d’un réseau de
fossés bordant un chemin dont l’origine pourrait remonter à l’âge du Fer. En bordure
méridionale de l’emprise ont été identifiées plusieurs structures du haut Moyen Âge
associées à un ensemble funéraire de plus d’une douzaine d’inhumations. Orientées est-
ouest pour la plupart, quelques sépultures adoptent une orientation nord-sud au sein
du même groupe. Des analyses radiocarbone réalisées sur quatre individus apportent
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une datation des VIIe-VIIIe s.  Quant aux structures domestiques à proximité,  dont un
puits, quelques fonds de cabanes et des fosses diverses, elles témoignent d’une
occupation qui s’étend certainement au sud de la parcelle.
4 Une dernière catégorie de vestiges témoigne de l’impact des combats qui ont lieu lors
de la Seconde Guerre mondiale à la suite du débarquement des troupes alliées. L’intérêt
de  la  fouille  réside  dans  l’approche  d’une  occupation  diachronique  depuis  la
Protohistoire jusqu’à la période contemporaine. L’enceinte du Hallstatt final peut être
mise en perspective avec les occupations contemporaines de la Plaine de Caen, plus
particulièrement  avec  celles  d’Hérouvillette,  permettant  ainsi  de  documenter  une
période encore mal connue à l’échelle régionale.
5 Les  vestiges  du  haut  Moyen Âge,  bien  qu’il  ne  s’agisse  probablement  que  de  la
périphérie d’une occupation plus étendue, sont à mettre en relation avec l’important
cimetière alto-médiéval mis en évidence sur la commune attenante d’Hérouvillette et
permettent de documenter la période précédant la création du bourg d’Escoville, de
l’église et de son château.
 
Fig. 1 – Sépultures du haut Moyen Âge suivant des orientations opposées
Cliché : C.-C. Besnard-Vauterin (Inrap).
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